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1. 所属構成員等
教 授  里見 貴史 
准 教 授  松野 智宣，宮坂 孝弘 
講 師  北原 和樹 
助  教  宮澤 敦子 
客員教授等  伊藤 敦夫，大野 忠夫，田畑 泰彦，武川 寛樹，森 良之，吉岡 亨， 
吉本 世一，井出 勝久 
非常勤講師   秋山 眞一，新井 康仁，井川 淳一，五十嵐史征，井出 公一，伊藤 真， 
稲葉 智弘，岩田 親子，大村 真基，小俣 和彦，柿崎 真一，河津 徳敏， 
金子 允子，斉藤 俊夫，早乙女雅彦，高松 和広，玉澤 学，谷内 俊一， 
長谷川 功，林 健博，藤原 博，宮井 崇宏，山内 由隆，山田 隆久  
事 務 職 員  田島 清惠 
大 学 院 生 三木 貴仁，山口 友輔，稲田 諒 
2. 研究テーマ
1）口腔癌における浸潤および転移に関する研究 Research of local invasion and metastasis of oral squamous
cell carcinoma. 
2）口腔癌における癌幹細胞と腫瘍関連マクロファージに関する研究 Research of relationship between
cancer stem cell and tumor associated macrophage of oral squamous cell carcinoma. 
3）薬剤関連性顎骨壊死（MRONJ）治療のための DDS を応用した新素材の開発研究 Research and
development of new materials that apply DDS for treatment of MRONJ. 
4）成長因子およびバイオマテリアルを用いた組織再生プログラム Tissue regeneration program that uses
growth factors and biomaterials. 
5）インプラントの表面改質による生体活性への影響 Effects of improving implant surfaces on bioactivity.
3. 今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし 
4. 学位取得者
記載事項なし 
5. 主催学会等
1. 第 14回口腔機能再建インプラント研究会，日本歯科大学生命歯学部，東京都，2018年 8月 26日，
準備委員長・松野智宣．
2. 平成 30年度東京都歯科医師会卒後研修会，日本歯科大学生命歯学部，東京都，2018年 8月 30日，
代表責任者・松野智宣．
3. Infection Control Symposium 2018医療現場の感染管理－過去・現在・未来－，日本歯科大学生命歯
学部，東京都，2018年 11月 17・18日，準備委員長・宮坂孝弘．
6. 国際交流状況
記載事項なし 
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7. 外部・学内研究費 
1. 日本学術振興会科学研究費助成事業研究費補助金，基盤研究（C）（継続），平成 27～30年，電解
還元性イオン水によるチタン表面のバイオロジカルエイジングの制御と生体機能化，松野智宣（代
表），浅野一成（分担），4,810,000円，平成 30年度 1,300,000円． 
2. 日本学術振興会科学研究費助成事業研究費補助金，基盤研究（C）（継続），平成 29～31年，口腔
がん微小環境内のがん幹細胞と腫瘍関連マクロファージの機能解析と新たな治療戦略，里見貴史
（代表），4,680,000円，平成 30年度 1,430,000円． 
3. 日本学術振興会科学研究費助成事業研究費補助金，基盤研究（C）（新規），平成 30～32年，基盤
研究 C(新規），松野智宣（代表），骨誘導能を有する二相性ハイブリッド骨補填材の開発，4,290,000
円，平成 30年度 1,430,000円． 
 
8.  研究業績 
Ａ．著 書 
1. 宮坂孝弘，里見貴史（分担執筆）：第 4章 口腔軟組織に発生する腫瘍性病変の診断手順，口腔外
科のレベルアップ＆ヒント，68－71，デンタルダイヤモンド社，東京，2018，ISBN 978-4-88510-
423-7 . 
2. 松野智宣（分担執筆）：第 10 章 骨移植術―インプラント治療における骨造成と骨移植材料，口
腔外科のレベルアップ＆ヒント，218-221，デンタルダイヤモンド社，東京，2018，ISBN 978-4-88510-
423-7  
3. 宮坂孝弘（分担執筆）：Ⅱ編 臨床検査値データシート，歯科診療補助論第 2版，307-315，医歯薬
出版，東京，2019，ISBN978-263-42840-5 C3347． 
4. 宮坂孝弘(分担執筆)：連載 1 感染防止対策 Up Date，日本歯科評論 6，105-113，ヒューロン・パ
ブリッシャーズ，東京，2018， 
 
Ｂ．原 著 
1. 長谷川温，里見貴史，渡辺正人，河野通秀，木本 明，近津大地：結核性脊椎炎を発症し骨転移と
の鑑別を要した舌癌の１例，日本口腔外科学会雑誌，64(2)：73-77，2018. 
2. 木本 明，古賀陽子，渡辺正人，里見貴史，松尾 朗，近津大地：東京医科大学口腔外科学分野 
     における過去12年間の顎矯正手術症例の検討，日本顎変形症学会雑誌，28(1)：28-33，2018． 
3. Hasegawa O, Satomi T, Kono M, Watanabe M, Ikehata N, Chikazu D, : Correlation between the malignancy 
and prognosis of oral squamous cell carcinoma in the maximum standardized uptake value, 
☆◎Odontology2019;107(2):237-243, doi: 10.1007/s10266-018-0379-9. 
4. Miki T, Matsuno T, Hashimoto Y, Miyake A, Satomi T: In Vitro and In Vivo Evaluation of Titanium Surface 
Modification for Biological Aging by Electrolytic Reducing lonic Water, Applied Sciences, 2019; 
doi:org/10.3390/app9040713. 
 
Ｃ．総説・解説 
記載事項なし 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
1. 松野智宣：口腔粘膜疾患診断力テスト 第６回 母斑細胞母斑，The Quintessence，37: 97-100, 2018. 
2. 松野智宣：BOOKS 新編 口腔外科病理診断カラーアトラス，日歯医師会誌，71:556, 2018. 
3. 松野智宣：BOOKS 開業医のための口腔外科重要 12 キーワードベスト 240 論文，日歯医師会誌
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71: 239, 2018. 
4. 安達万里子，中野智子，辰野 隆，和田康志，大久保力廣，松野智宣：座談会 子どもの食を育む
歯科からのアプローチ，日歯医学会誌，38 , 5-3，2019.  
5. 松野智宣：トピックス 2040年、日本の平均寿命は世界第 2位へ？，日歯医学会誌，38 , 5-3，2019.  
6. 松野智宣：BOOKS インプラント材料 Q&A，日歯医師会誌 60: 1050, 2018. 
 
 
Ｅ．翻 訳  
記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1．里見貴史：関節突起骨折における経耳下腺，経咬筋アプローチ法，第 63回日本口腔外科学会雑誌・
抄録集，124，2018． 
2．池田哲也，里見貴史，加賀あかり，米山勇哉，笠原由香，近津大地，齋藤康一郎：ビスフォスフォネ
ート関連顎骨壊死とデノスマブ関連顎骨壊死では臨床所見が異なる，第 63 回日本口腔外科学会雑誌・
抄録集，97，2018．  
3．加賀あかり，池田哲也，米山勇哉，笠原由香，里見貴史，近津大地，齋藤康一郎：周術期の大腸がん
患者における口腔内刺激の効果，第 63回日本口腔外科学会雑誌・抄録集，95，2018．  
4．松野智宣：上顎前歯部のMinimal Invasiveな骨造成. 第 63回日本口腔外科学会雑誌・抄録集，138，
2018． 
5．稲田 諒，松野智宣，山口友輔，河野通秀，長谷川温，近津大地，里見貴史：救命救急
センターにおける顎顔面骨骨折の検討，第 52回 NPO法人日本口腔科学会関東地方部会・
抄録集，21，2018． 
6．山口友輔，浅野一成，三木貴仁，三橋扶佐子，松野智宣：擬似体液浸漬による各種骨補填材のアパタ
イト結晶析出の評価，第 8回バイオインテグレーション学会抄録集，62，2018． 
7．浅野一成，三木貴仁，山口友輔，松野智宣：bFGF徐放性の異なる β-TCP/ゼラチン複合体の骨再生へ
の影響について， 第 8回バイオインテグレーション学会第 8回バイオインテグレーション学会抄録集，
68，2018． 
8．稲田 諒，松野智宣，宮澤敦子，三木貴仁，山口友輔，里見貴史：上顎骨骨折後の前歯部欠損に対し
低侵襲な骨造成によって審美的回復を行った一例，顎顔面インプラント誌 17 (3)：208，2018． 
9．滑川初枝，田谷雄二，横澤 茂，富永徳子，青木春美，田中とも子，松野智宣，千葉忠成，中西生美，
大津光寛，仲谷 寛，石田鉄光，堀江哲朗：生命歯学部 1年生 PBLテュートリアル教育におけるMoodle
教育支援システムの活用，第 37回日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集，32，2018． 
10．小林さくら子，菊池憲一郎，宮坂孝弘，新谷明一，沼部幸博：歯科学生における喫煙状況と意識変化， 
第 37回日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集，22，2018． 
11．秋葉奈美，藤井規孝，俣木志朗，川上智史，北原和樹，魚島勝美，長澤敏行，大澤銀子，金澤 学，
江藤一洋：歯学系臨床実習後臨床能力試験（仮称）の概要とトライアル実施報告. 第 37 回日本歯科医学
教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集，87，2018． 
12．Fujii Y, Kawase-Koga Y, Sato M, Satomi T, Chikazu D : Highly efficient osteogenic differentiation of human 
dental pulp stem cells by a helioxanthin-derivative(TH)，24th Congress of the European Association for Cranio-
Maxillo-Facial Surgery, Munich, Germany, Sep 20, 2018. 
13．Matsuno T, Miki T, Y Yamaguchi, Hashimoto Y, Miyasaka T, Satomi T: Overcoming the biological aging of 
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titanium by using electrolyzed deoxidized and ionized water. 27th EAO, Vienna, Austria, Oct 13, 2018. 
14．Matsuno T, Inada Ryo, Atsuko Miyazawa, Takahiro Miyasaka, Satomi T: Minimally invasive alveolar ridge 
augmentation in the anterior maxilla: A technical note. 13th Asian Congress on Oral & Maxillofacial Surgery, Taipei, 
Taiwan, Nov 10, 2018. 
15．河野通秀，里見貴史，長谷川温，渡辺正人，濵田勇人，近津大地： 3 次救急における顎顔面骨折の
検討，第 20回日本口腔顎顔面外傷学会学術大会・抄録集，56，2018 
16．小松紀子，里見貴史，河野通秀，福田仁一，近津大地，星 和人，喜久田利弘： 超高齢者の感染を
伴う下顎歯肉癌に対する QOLを考慮した治療，第 63回日本口腔外科学会雑誌・抄録集，245，2018． 
 
 
Ｇ．講 演 
（１） 特別講演・シンポジウム等での講演 
1. 松野智宣：シンポジウム『インプラント手術時における全身疾患について』インプラント治療に
おける心血管疾患へのリスク管理，第 21回日本先進インプラント医療学会総会・学術大会，東京，
2018年 9月 23日． 
2. 松野智宣：シンポジウム『インプラント治療における解剖学的・外科的考慮点と全身疾患』高齢
者へのインプラント治療～全身疾患への対応と低侵襲な手技～，第 8回日本国際歯科大会，横浜，
2018年 10月 6日． 
 
（２） 講演会・研究会・研修会等での講演 
1. 松野智宣：低侵襲な骨造成，鶴見大学附属病院インプラントセンター講演会，横浜，2018年 4月
18日． 
2. 里見貴史：薬剤性顎骨壊死を再考する～明日からの歯科臨床に役立つ最新知見～,日本歯科大学校
友会神田支部学術講演会，東京，2018年 5月 22日． 
3. 松野智宣：GC 炭酸アパタイト Cytrans Granuleの使用実感，口腔機能再建インプラント研究会，
東京，2018年 8月 26日． 
4. 里見貴史：臨床で遭遇しやすい顎骨内病変の画像診断のポイント，平成 30年度東京都歯科医師会
卒後研修会，東京，2018年 8月 30日 
5. 松野智宣：薬物に関連して生じる口腔の症候と病態，平成 30 年度東京都歯科医師会卒後研修会，
東京，2018年 8月 30日 
6. 宮坂孝弘：口腔・顎顔面領域に現れる一般的な症候と病態，平成 30年度東京都歯科医師会卒後研
修会，東京，2018年 8月 30日 
7. 北原和樹：全身的疾患に伴って現れる口腔の症候と病態，平成 30年度東京都歯科医師会卒後研修
会，東京，2018年 8月 30日 
8. 松野智宣：低侵襲マイナーGBRを身につける，ミューワンインプラントセミナー，東京，2018年
9月 9日． 
9. 松野智宣：安全外科侵襲のための基本技術修練～下顎埋伏智歯抜去の基本～，国際歯科医療安全
機構第 5回学術術研修会，東京，2018年 9月 15日． 
10. 里見貴史：高齢者リスク患者の歯科診療への対応について口腔外科小手術のポイント，日本歯科
大学アメリカンフットボール部創立 50周年記念 OB総会，東京，2018年 10月 20日． 
11. 里見貴史：あなたのその病気・・・口の中にも「犯人」が？第 25回歯と歯ぐきの市民健康フェス
タ，東京，2018年 10月 27日． 
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12. 松野智宣：ハイドロキシアパタイト／コラーゲン複合体の特徴と臨床応用，京都大学ウイルス・
再生医科学研究所臓器再建応用分野セミナー，京都，2018年 12月 6日． 
13. 里見貴史：臨床・研究の 29 年間～東京医科大学口腔外科学分野～，ハーモニック講習会，東京，
2019年 
2月 5日． 
14. 里見貴史：薬剤性顎骨壊死を再考する～明日からの歯科臨床に役立つ最新知見～，武蔵野歯科医
師会講演会，東京，2019年 2月 8日． 
15. 松野智宣：新・骨補填材料の基礎と臨床，第 1回Modern Implant Therapy-Japan，東京，2019年 2
月 17日． 
16. 松野智宣：Minor bone augmentationの実際，Advanced Implant Institute 6日間コース, 東京，2019年
2月 23日． 
17. 里見貴史：顎骨壊死それとも骨髄炎？～知っておくべき薬・予防・対策～，日本歯科大学学術フ
ォーラム，東京，2019年 2月 24日． 
18. 里見貴史：日常臨床における口腔がんへの対処の仕方，新宿区歯科医師講演会，東京，2019 年 3
月 1日． 
19. 宮坂孝弘：高齢者リスク患者の歯科診療への対応について―トラブルを避けるための口腔外科小
手術のポイント―，高知県日本歯科大学校友会スタディグループ（NDU）学術講演会，高知，2019
年 3月 11日． 
20. 里見貴史：口腔外科学講座の教育・研究・臨床について，日本歯科大学同門会講演，東京，2019
年 3月 21日． 
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